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kom i rijeËkom HNK-u, da bi od 1954. bio Ëlanom DK
“Gavella” nanizavπi brojne uspjeπne uloge. Suraivao
je i s ostalim kazaliπtima kao πto je ZagrebaËko pionir-
sko kazaliπte (danaπnji ZKM), Kerempuhovo vedro ka-
zaliπte, Teatar ITD, Malo kazaliπte Treπnjevka (Kazaliπ-
te Treπnja), Scena revolucije, Teatar Æar ptica, SatiriËko
kazaliπte Jazavac (SK Kerempuh), a neizostavno valja
navesti i viπe nastupa na DubrovaËkim ljetnim igrama
kao i suradnju sa Slovenskim narodnim gledaliπËem u
Trstu te suradnju s Druπtvom Slovenski dom. 
Poticajno iskustvo s redateljem Gavellom Marotti je
stekao po povratku iz Rijeke u Zagreb nastupajuÊi u
njegovim predstavama poËetkom pedesetih godina.
Kao jedan od osnivaËa DK “Gavella”, Marotti nastupa
u prvim predstavama, Krleæinim dramama U logoru i
Golgota kad mu redatelj Gavella dodjeljuje ulogu Pube
Agramera i Vojnika. Teatrografski najvrjedniji dio glu-
maËkih monografija jesu popisi odigranih uloga koji
nude najbolji obris umjetnikove fizionomije koju se tako
najlakπe pamti za vjeËnost. ZapoËevπi bogat i raznovrs-
tan niz uloga Josip Marotti bio je Ibsenov Gregers u
Divljoj patki te Hovstad u Neprijatelju naroda, Gogoljev
BopËinski, DræiÊev Sadi u Dundu Maroju, Shakespeare-
ov Jago i Klaudije (Othello, Hamlet), Beckettov Hamm
u Svrπetku igre, Svidrigajlov u ZloËinu i kazni F. M. Do-
stojevskoga te Floki Flèche u MarinkoviÊevoj Gloriji, a
mnogi Êe ga hrvatski gledatelji, i to u viπe generacija,
pamtiti kao Krleæina ©tijefa iz Kraljeva. Josip Marotti
profesionalno se odnosio prema svome poslu prihva-
ÊajuÊi razliËite uloge, vrsno odigravπi i veÊe i manje, 
a to dodatno oteæava izbor najznaËajnijih ostvarenja.
Osim navedenih kazaliπta, svakako valja istaknuti ljet-
ne predstave histrionske druæine u kojoj je ovaj glumac
pronalazio zanimljive naËine oblikovanja dvadesetak do
sada odigranih uloga, unoseÊi u njih iskonski glumaËki
æar i osebujan osjeÊaj za komiku, postavπi jedan od za-
πtitnih znakova vedrih predstava na zagrebaËkoj Opa-
tovini. 
Za stjecanje temeljitog i struËnog uvida u Marotti-
jevu glumaËku osobnost iznimno je vrijedan iscrpan
uvodni tekst A. Bogner ©aban u kojemu se prati glum-
Ëev profesionalni æivot od prvog buenja interesa za
kazaliπte pa sve do uloga koje su odigrane posljednje,
netom prije tiskanja ove knjige. PutujuÊi kroz vrijeme,
od kazaliπta do kazaliπta, autorica navodi najznaËajnije
Marottijeve uloge i angaæmane, ne propuπtajuÊi obuh-
vatiti meuodnos redatelja, glumca i gledatelja odnos-
no kritiËara pa se stoga u tekstu provlaËe zanimljivi ci-
tati nekih kritika koji Ëitatelju ∑ a, pretpostavlja se, i is-
kusnijem kazaliπnom gledatelju ∑ dozivaju u sjeÊanje
pojedine glumËeve uloge i kazaliπni æivot u godinama o
kojima se govori. TreÊinu knjige zauzimaju zanimljive i
duhovite Kazaliπtarije Josipa Marottija, glumËevi zapisi
objavljivani veÊinom u Ëasopisu “Hrvatsko glumiπte”,
koje, osim uspomena na odigrane predstave, obuhva-
Êaju i tekstove pisane u spomen na preminule kolege
i suradnike. U treÊem bloku monografije objavljeni su
Ëlanci drugih o Josipu Marottiju pa se i u njima dodat-
no osvjetljava glumËeva osobnost, a zanimljivo je πto o
glumcu govore i njegovi vrπnjaci i najmlai kolege. Ova
monografija od ostalih se glumaËkih monografskih iz-
danja razlikuje i iznimnim bogatstvom likovnih priloga
koji, osim πto podsjeÊaju na pojedine Marottijeve uloge
te naglaπavaju njegovo umijeÊe u oblikovanju πirokog
raspona raznovrsnih uloga, nude i uvid u scensku opre-
mu pozornice u pojedinoj predstavi. Velike, brojne i vrlo
kvalitetne crno- bijele fotografije neophodna su i iznim-
no vrijedna pratnja objavljenim tekstovima, a izborom
su obuhvaÊene Ëak i glumËeve privatne fotografije te ja-
ko zanimljive, duhovite i raznolike karikature i portreti.
Osim popisom odigranih kazaliπnih uloga od 1939. do
2005., autorica je knjigu obogatila i kronologijom glum-
Ëeva æivota i umjetniËkog djelovanja, istaknuvπi neke
od njegovih najvaænijih nastupa, uloga, angaæmana, pri-
mljenih nagrada, ali i æivotnih dogaaja, unoseÊi daπak
glumËeve privatnosti. 
Josip Marotti dobitnik je viπe znaËajnih nagrada.
Osim Nagrade grada Zagreba 1968., svakako valja is-
taknuti nagrade za æivotno djelo: nagradu Udruæenja
dramskih umjetnika Hrvatske dobio je 1982., a Nagra-
du “Vladimir Nazor” 1983. Na kraju monografije nalazi
se i izbor iz literature o Josipu Marottiju, meu kojima
su bibliografske jedinice uglednih hrvatskih teatrologa,
redatelja i kazaliπnih kritiËara.
Predan svom glumaËkom poslu, Josip Bobi Marotti
ne prestaje raditi. I dalje je susretljiv i nasmijeπen su-
govornik, uvijek spreman na πalu, ali i na posao. Osim
πto ljubitelji kazaliπta mogu biti sretni da Marotti nije
uspio u nogometnoj karijeri, mogu se zacijelo nadati i
novim ulogama i nastupima ∑ jer toliko toga joπ valja
napraviti, a ovaj glumac to Êe zasigurno i uËiniti.
Josip Marotti jedan je od glumaca o kojemu mnogo
zna raznovrsna publika, od najmlaih do najstarijih. U
tom se rasponu kriju ljubitelji kazaliπta, filma, televizije,
radija, novina… I svi Êe rado reÊi da im je Marotti jedan
od najdraæih glumaca, da ga poznaju iz ove ili one ulo-
ge, s ovog ili onog nastupa. Njegov se rad stalno pra-
tio, a on je svojom bogatom glumaËkom osobnoπÊu
proæeo hrvatsku svakodnevicu pokupivπi simpatije i
svakom novom ulogom osiguravao svoje mjesto u pam-
Êenju hrvatske kulturne javnosti.
Brojni su hrvatski kazaliπni zasluænici uæivali velik
ugled u povijesti hrvatskoga kazaliπta, mnogi su osta-
vili dubok trag, a ostali su, na æalost, prepuπteni sjeÊa-
nju i uspomeni malobrojnih. Meutim, posljednjih godi-
na sve se ËeπÊe objavljuju monografije koje nastoje
podsjetiti na odigrane glumaËke uloge i reæirane pred-
stave te oteti zaboravu Ëasovitost kazaliπnog Ëina. Ko-
liko je teπko pisati o glumcu, znat Êe procijeniti samo
ozbiljan teatrolog koji se pomno posveti popisivanju
odigranih uloga, pregledavanju opseænoga teatrograf-
skoga materijala, utvrivanju podataka o datumima
premijera te odabiru reprezentativnih fotografija. Una-
toË silnom trudu koji je uloæio prvenstveno glumac, a
potom i urednik i suradnici na izradi monografije, Ëesto
se moæe uËiniti da su odigrane glumaËke uloge æivo
srebro koje je teπko obuhvatiti nekim drugim rijeËima i
prizvati u sjeÊanje sve ono πto je obogatilo pojedinu
glumaËku karijeru i uËinilo je jedinstvenom i posebnom
u povijesti kazaliπnog æivota.
Vjerojatno u tome leæi i razlog πto je æanr glumaËke
monografije u hrvatskoj teatrologiji joπ uvijek tako raz-
nolik i raznovrstan, a svaka takva knjiga kao da nano-
vo uspostavlja neki svoj osobit æanr πto se ponajprije
prilagoava glumaËkoj osobnosti kojoj je monografija
posveÊena i o kojoj govori. Autorica je ove monografije
Antonija Bogner ©aban, teatrologinja koja je stekla veli-
ko iskustvo piπuÊi o pojedinim hrvatskim kazaliπtarci-
ma i prouËavajuÊi povijest hrvatskoga kazaliπta. Stoga
je i ovaj posao napravila pomno, ponudivπi kazaliπnoj
javnosti dobru mjeru teatrografskih Ëinjenica, teatro-
loπkih promiπljanja i uspomena Marottijevih kolega ko-
jima je obogatila sadræaj ove monografije. Jedna od
neprijepornih vrijednosti ove knjige svakako su brojne
fotografije koje su, pomno odabrane i grafiËki obrae-
ne, rasporeene od prve do posljednje stranice.
Opseæan autoriËin uvodni tekst prati osobnost i um-
jetniËku profesionalnost u stvaralaπtvu Josipa Marotti-
ja, ne propuπtajuÊi naglasiti glumËevu usmjerenost es-
tetskim odrednicama gavelijanskog poimanja kazaliπta
kao ni njegovu stalnu umjetniËku vrlinu ∑ sklonost pro-
miπljanju glumaËkoga udjela u utjelovljivanju nekoga li-
ka, πto je, kako tvrde njegovi i stariji i mlai studenti,
posebice dolazilo do izraæaja u Marottijevu pedagoπ-
kom radu, dok je predavao na Akademiji dramske um-
jetnosti. Svoj je umjetniËki put ovaj glumac temeljno ve-
zao uz dva znaËajna hrvatska kazaliπta: Dramsko kaza-
liπte “Gavella” i poslije GlumaËku druæinu “Histrion”.
Rodom Mariborac, Marotti se s Gavellinom reæijom su-
sreo u mariborskom kazaliπtu 1933. godine gledajuÊi
Krleæinu Gospodu Glembajeve, a oduπevljenje predsta-
vom ponukalo ga je da odabere glumaËki poziv te je
1941. u Zagrebu upisao GlumaËku πkolu, a diplomirao
1943. kao Shakespeareov Hamlet. Prve je uloge odig-
rao u Hrvatskom narodnom kazaliπtu u Zagrebu, a tije-
kom Drugoga svjetskog rata nastupao je u Centralnoj
kazaliπnoj druæini te u Kazaliπtu narodnog osloboenja
Hrvatske. Poslije rata nastupao je ponovno u zagrebaË-
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